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BIBLIOGRAPHIE FRANÇAISE 
DE LA HONGRIE 
Nous nous proposons de continuer sous cette rubrique l 'œuvre 
posthume du regretté Ignace R o n t : Bibliographie française de la 
Hongrie (1521-1910). Paris, Ernest Leroux, éditeur. 1913. xvi, 
323 (S) p. Acau.se des difficultés d'ordre technique nous ne remon-
terons provisoirement que jusqu'en 1918, mais nous ne désespérons 
pas de pouvoir combler bientôt la lacune entre r 911 et 1917. Nous 
prions nos amis de vouloir bien nous aider à rendre aussi 
complète que possible cette Bibliographie qui, dans sa forme, 
suit celle d'Ignace Kont. 
( N . d . l . R . ) . " 
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ANTONESCO (Emmanuel). — Les Nationalités opprimées et l 'En-
tente (la Question Roumaine) ; par —, professeur à la Faculté de droit 
de Bucarest, ancien député. Nice, Imp. Ed. Gandini, 8°, 4o p. 
BADEL <E.). — Lettre ouverte à S. M. l 'Empereur d 'Autr iche et Roi 
apostolique de Hongrie ; par —, historien lorrain, publiciste à Nancy. 
Nancy, Imp. lorraine Rigot et C'°, 8°, à p. 
BOÉR (Al.) et NAGY (Charles). — Mémoire do l'Eglise réformée 
de Transylvanie adressé aux Eglises protestantes des pays étrangers. 
[Kolozsvar], i5 p. 
BRUNESCO (C. F.). — Les Droits historiques de la Transylvanie : 
par —, ingénieur civil. Paris, Impr. des arts et des sporls et /1. Meunier, 
24, rue Milton(IX°), 8°, 3o p. 
CHOPIN (Jules) et OSUSKY (Stephen). — Magyars et pangerma-
nistes. Préface de M. Louis Eisenmann, chargé de cours à la Sorbonne. 
Ed. Bossard, Paris, 16°, 109 p., deux cartes. 
( T h è s e t c h è q u e . La m a g y a r o p h o b i e des a u t e u r s est é v i d e n t e ) . 
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COMNÈNE (N.-P.). — Les revendicat ions de la na t ional i té r o u m a i n e . 
Lausanne , 8", 16 p . 
DRAGHICESCO (D.). — La lu t te sociale et p o l i t i q u e e n Transy lvan ie . 
Paris , 16 p . [Extrait de La Revue (ancienne Revue des Revues), I-I5 mai 
1918]. 
DRAGHICESCO (D.). — La Transylvanie . Esquisse h i s to r ique , géo-
g r a p h i q u e , e t h n o g r a p h i q u e et s ta t is t ique ; pa r —, séna teur de Rou-
manie . Préface de M. Emi le Bout roux , de l 'Académie f rançaise . Avec 
g r a p h i q u e et u n e car te coloriée ho r s texte. Paris , Félix Alean, 16o, m , 
116 p . (FAades documentaires sur les questions roumaines. l i t ) . 
DRAGHICESCO <D.). — Les R o u m a i n s (Transylvanie , Bucovine, 
Banat) . Avec u n e car te . Paris, Ed. Bossard, 244 p-
DUHEM (Jules). — La ques t ion yougo-slave : la m o n a r c h i e d a n u -
bienne, el l 'Eu rope , 1878-1918. Paris , 16°. (Bibl. d'hist. eontemp.). 
GUÉRIVE (Edouard). — Etudes d o c u m e n t a i r e s s u r les ques t ions 
r o u m a i n e s . IV. La Bucovine et le Banat . Par is , 12o, 54 p . 
KOVACS (Aloyse). — Le n o m b r e et la s i tuat ion des p ro t e s t an t s d a n s 
les 26 comi ta ts de l 'est, réclamés p a r les Rouma ins . S. 1. n. d . , 8°, 4 p. 
KOVACS (A.). — Le n o m b r e et la s i tuat ion des pro tes tan ts d a n s les 
26 comita ts de l 'est , réclamés pa r les R o u m a i n s . Budapest , Pesti Kny, 
4 p . 
KRNANSKY (R.). — Les Causes de l ' e f fondrement de l 'Aut r iche-
Hongrie . Les socialistes tchèques p o u r l ' i ndépendance de l eur pays , 
par i s . Ed. p a r la Société Tchèque Egalité de Paris, 1O0, 67 p . , avec cartes. 
LARMEROUX (Jean). — La Poli t ique extér ieure de l 'Autr iche-Hon-
grie, 1875-1914 ; p a r —, docteur en droi t , avocat à la cou r d 'appel 
de Paris. Tome t. La Marche vers l 'Orient , 1875-1908. Par is , Plon-
Nourrit el C i0, 8°, LXIV, /19g p. Tome II. La Poli t ique d 'asservissement , 
1908-1914. Par is , 8°, 48o p. 
MASARYK (Thomas-G.). — L 'Europe nouvelle. Paris, Impr. Slave, 
182, r u e du Faubourg-Sa in t -Mar t in , 4°, xv, a36 p . 
POPOVICI (Aurèle C.). — La Question r o u m a i n e en Transylvanie 
et en Hongr ie ; p a r —, ancien m e m b r e d u comité exécutif d u . pa r t i 
na t ional r o u m a i n de Transylvanie el de Hongr ie . Avec p lus ieu r s 
tableaux s ta t i s t iques et u n e car te e t h n o g r a p h i q u e p a r Kiepert . Préface 
de M. N. P. Comnène . Lausanne , impr. G. Vaney-Burnier. Paris, Payot 
et C", 160, 2B0 p . 
PROEHLE (Guillaume). — Apologie des Magyars. Debreczen, Varosi 
Kny, 11 p . 
REINACH (Joseph). — Le prob lème des Etats-Unis d 'Or ien t . Revue 
politique internationale, janvier- févr ier . 
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SAMBON (Arthur). — Attila, d r a m e en c inq actes, en vers. Par is , 
Plon-Nourril, 8°, 96 p . 
VAYDA (Alexandre). — Discours à la C h a m b r e Hongro ise , à la 
séance d u 18 oc tobre 1918. S. 1. n . d . , 1 feuillet, fol . 
VINCENTY (Charles) [pseud.]. — Les Nationali tés en Hongr ie . Troi-
s ième édi t ion. A u g m e n t é e d ' u n e car te e t h n o g r a p h i q u e . Genève, Ed. Alar, 
pet. 8°, 222 p . 
VOSNJAK (Bogumil). — Les Slaves d u Sud et l 'Au t r i che -Hongr ie . 
Un r e m p a r t cont re l 'Al lemagne. Les Slovènes. Adapté s u r l 'édi t ion 
anglaise , par Henr i Froideveaux. Préface de Gabrie l -Louis J a r ay . Par i s -
Nancy, Marc Imhans el René Chapelot, édit., 8°, 198 p . et car te . 
ZEILER (Jacques).—Les or ig ines chré t i ennes d a n s les provinces 
d a n u b i e n n e s de l 'Empi r e r o m a i n . Thèse pou r le doc tora t es le t t res , p ré -
serftée à la Facul té des lettres de l 'Universi té de Paris ; pa r —, anc ien 
m e m b r e de l 'Ecole Française de Rome, p ro fesseur à l 'Universi té de 
Fr ibourg-en-Suisse . Par is , E. de Boccard, 8°, p . iv, 673 p . 
— Appel de l 'Académie Hongro ise à toutes les Académies de l ' E t r a n -
ger. Budapest , Hornfanszky, 8 p . 
— Appel des p ro te s t an t s h o n g r o i s à leurs f r è r e s des pays é t r a n g e r s . 
S. t. n . d . , 8°, 8 p . , car tes . 
— M é m o r a n d u m des Ju i f s hong ro i s aux J u i f s d u m o n d e en t ie r 1 
(Budapest ) , gr . 8°, 8 p . 
— Par t age (Le) de la Hongr ie . Lausanne , s. d . , 120, 7 p. , ( t i t re d ' après 
la couver ture) . 
— Protes ta t ion des R o u m a i n s de Transylvanie et de Hongr i e con t re 
l 'oppress ion magyare . S. 1. n . d . , 160, 3o p. 
— L'Université de Budapes t a u x Universi tés de l 'E t r ange r . Budapest , 
Franklin, 4°, 2 p . 
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ALTENBURGER (Julius). — La Hongr ie avant , p e n d a n t et après la 
g u e r r e mondia le . Budapest , Kertész, 8°, i5 p. 
ANDRASSY (Comte Jules). —La Hongr ie et la paix. Revue po l i t ique 
in te rna t iona le . Lausanne , vol. Il , n° 36. 
BOCU (S.). — La ques t ion du Banat . Paris. 
BOVET-GRISEL (Richard). —L 'op in ion d ' u n n e u t r e s u r le bolché-
. v isme magyar . Berne, 8°, 3i facs. 
( P u b l i c a t i o n d e l a p r o p a g a n d e r o u m a i n e . C e « n e u t r e » p r é s e n t e d e s « p i è c e s » 
saisies p a r l e g o u v e r n e m e n t r o u m a i n ) . 
BRAUN (Robert). — Le d é m e m b r e m e n t de l à Hongr i e et la ques t ion 
des nat ional i tés . Budapest , Hornyanszky, 87 p . 
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DRAGHICESCO (D.). — La Lut te sociale et p o l i t i q u e e n Transy l -
vanie ; pa r —, séna teur r o u m a i n . Par is , éd. de la « Revue », 8°, iG p. 
[Extrait de la Revue ( a n c i e n n e ß e v u e des Revues), i ° r - i5 mars . ] 
GALOCSY (Arpad). — La ques t ion des nat ional i tés en Hongr ie . 
Budapest , Pallas, i6°. 20 p. et 1 carte. 
GEROE (Jean). — Les divers m o u v e m e n t s na t ionaux Tchèques en 
Hongrie . Budapest , i4 p . , ( au t re édi t ion : 28 p . Impr. Franklin). 
[HEVESY (André de)]. — Lettre d ' u n Hongrois au Président Poin-
caré. Genève, Ed. Alar, 8°, 20 p . 
KARACSONYI (Jean). — Les droi ts h i s to r iques de la na t ion h o n -
groise à l ' un i t é terr i tor ia le de son pays. Extra i t d u livre de —. 
Budapest , Hornyanszky, 24 p . 
KINLEY (Ralph), — Le pa r t age de la Hongrie . Revue pol i t ique 
in te rna t iona le . Vol. 12, n°3g /4o . Lausanne . 
KOVACS (Alois). — Répl ique a u x pré ten t ions terr i tor ia les des 
Tchèques , R o u m a i n s et Serbes. Berne, 8°, 4 p. 
KOVACS (A.). — A r g u m e n t s con t re les aspi ra t ions ter r i tor ia les des 
Tchèques , des R o u m a i n s et des Serbes. Budapest , Pesli Kny, 5 p . 
KOVACS (Alois). — Développement de la popu la t ion de la Hongr ie 
depu i s la cessation de la domina t i on t u r q u e . Budapest , Pesli Könyv-
nyomda, 26 p . 
KOVACS (Aloyse). — Authent ic i té des données du recensement 
hong ro i s relatives a u x l angues materne l les . Budapest , Pesli Kny, 7 p . 
LALESCO (Trajan). — Le p rob l ème e t h n o g r a p h i q u e du Banat . 
Paris , 8", 48 p. 
LOCZY (Louis). — La Hongr ie g é o g r a p h i q u e , é c o n o m i q u e et sociale,' 
Budapest , 8", 116 p . , 4 atlas. Publ ica t ion de la Société h o n g r . de Géo-
graphie . (2 édit ions). 
LOISEAU (Charles). — Les Magyars et la Paix. La Revue de Paris , 
i " janvier . Paris, 203-222 p. (26e année , n° 1). 
MELICH (Jean). — Quelques r e m a r q u e s s u r la b r o c h u r e in t i tu lée : 
« La ques t ion du P r e k m u r j e étudiée et présentée pa r M. Slavic ». Par 
—, et S. Mikola. Budapest , Hornyanszky, i5 p. 
MURET (Maurice). — Un péril p o u r l 'Entente , le bolchévisme hon-: 
grois . S. I. n . d . , 4°, 3 p. (Extr. de la Gazelle de Lausanne, 16 avril). 
PAPP (J.-V.) et ERDÉLYI (J.). — Les Magyars pe in ts p a r eux-
m ô m e s : p a r —, Préface de Per t inaz , rédac teur à l'Echo de Paris. 
Nancy-Par is -St rasbourg , Berger-Levrault, i6°,xiv, a i i p. 
PETHOE (Alexandre). — Strassbourg-Metz, Presbourg-Kassa . 
Budapest , 160, 8 p . 
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POPOVITCH (Douehan) et KATZLEROVITCH (J.). — Les Cr imes 
aus t ro-magyaro-bu lgares dans la Serbie occupée. Un appel des socia-
listes serbes au m o n d e civilisé. Avec préface de Camil le H u y s m a n s . 
Paris , Edition du comité du parti socialiste serbe en France, 8°, ,Hi p. 
PROEHLE (Guillaume). — La véri té sur la Hongr ie et s u r la poli-
t ique magyare . Budapest , Rona, 120, 17 p. [Deux édit ions]. 
ROQUENCOURT (Guy de). — La quest ion s lovaque. Revue politique 
internationale. Lausanne , vol. Il, n° 36. 
SZEKERES (Jean). — Un nouveau Balkan en E u r o p e . Budapes t , 
Pesti Kny, S", 4 p . 
TELEKI (Cte Paul de). — La carte e t h n o g r a p h i q u e de la Hongr ie 
basée su r la dens i té de la popu la t ion (aut re édi t ion : ... cons t ru i t e en 
accordance avec la densi té . . . ) . Budapest , Hornyanszky, 4 p. et cartes. 
TOLNAY (Cornel de). — L ' in tégr i té ter r i tor ia le de la Hongr ie au 
po in t de vue du c h e m i n de fer. Budapest . Ligue p o u r l ' in tégr i té t e r r i -
toriale de la Hongr ie . Budapest , Impr. Franklin, 160, 12 p. 
WLASSICS (Jules). — L ' in tégr i té terr i tor ia le de la Hongr ie et la 
Société des Nations. Budapest , Rona, 160, i4 p. 
— A Monsieur le Prés ident des Etats-Unis d 'Amér ique , M. Woodrow 
Wilsori. (Part i social-démocrate Hongrois . Section de VaczJ. Budapes t , 
Légraoy, 8 p. 
— Convent ions d ' a rmis t ice passées avec la T u r q u i e , la Bulgar ie , 
l 'Aut r iche- I longr ie et l 'Al lemagne p a r les Puissances Alliées et Associées. 
Paris, Impr. Nationale, 4°, 4o p . 
— D o c u m e n t s conce rnan t l 'exécution de l ' a rmis t i ce en "Hongr ie . 
Budapest . 
L... — Les Etats-Unis de H o n g r i e ? Genève, 1919, 8°. I. II. Les 48 art i-
cles, i5 p . 
— Extrai ts . La véri té sur la Hongrie, Budapest , Patria, 44 p. 
— La Hongr ie et F iume. Budapest , Impr. Globus, 12 p. 
— La Hongr i e . Cartes et no t ions géograph iques , h i s to r iques , e thno-
g raph iques , économiques et intellectuelles. [Budapest] , 4°, 48 p . , 
cartes. 
— Un peup le m a r t y r . Les R o u m a i n s de Transy lvan ie et de Hongr ie . 
(Discours p a r divers). Genève, 8°, 39 p. 
— M é m o r a n d u m aux manda ta i r e s des puissances alliées et associées à 
Budapest au su je t des abus éprouvés de la p a r t des puissances occupa-
trices dans les pa r t i es de la Hongr ie mises sous l ' admin i s t r a t i on tché-
coslovaque et r o u m a i n e . S. 1. n . d . , 8", 22 p. 
— Un m o t su r les dern ie rs inc idents de Budapes t . La contre-révolu-
t ion . Budapest , 8°, 8 p. 
— L'organisat ion de la presse en Hongrie . Budapest , Ujsagiizein, 
20 p. 
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— Part i Pol i t ique R u t h è n e de Hongr ie . A.ide-mémoire adressé a u x 
Puissances Alliées et Associées. Vienne, aoû t . 
— La Pologne et ses in térê ts en Hongr ie . 19 p. et at las. 
— Pro Hunga r i a . — Les dro i t s de la Hongr ie . Adresse de l 'Univer-
sité Hongroise de Pozsony à la Conférence d e l à Paix. Budapest , Kertész-
ny. 34 p. (Et : Extrai t d ' u n a ide -mémoi re de l 'Université, etc. P r e sbou rg , 
8 " , 7 P O -
— Le Problème des Ru thènes en Hongr ie . [Annexe n° 1. Procès-
verbal . Signé : Komarn i cky Michal. Annexe n° 2. Procès-verbal de 
l ' assemblée du Comité d i rec teur d u Conseil National Russe, t enu à 
Presov (Eperjes) le 7 janvier] , 4°, io-3-3 feuillets, carte. 
— Réponse de l 'Académie Hongroise à l 'Académie Tchèque. Budapes t , 
Ilornyanszky, 8°, i5 p . 
— La Slovaquie. Le te r r i to i re revendiqué en Slovaquie. S. 1. n . d . , 4°, 
45 feuil lets. (Délégation tchéco-slovaque. Congrès de la paix. Mémoire 
n° 5). 
— Société Hongro i se de Géographie . Adresse de la Société Hongro i se 
de Géographie a u x Sociétés de Géographie de l 'Univers, Budapest , Impr. 
Victor Hornyanszky, 8°, 28 p. 
— Soldats f rança is I Prolétaires I Camarades ! Budapest , 8°, 8 p. 
(Appel des bolcheviks a u x soldats de l ' a rmée d 'occupat ion f rança ise de 
Hongrie) . 
— Le Sort de la Hongr ie . Mémoire des professeurs de Kolozsvar. 
Kern., 27 p. et 1 atlas. 
— Un nouveau Balkan ou u n e nouvel le Suisse ? Quelques faits con-
ce rnan t la Hongr ie . Edition de l'Imprimerie Globus à Budapes t , 8°, 21 p . 
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APPONYI (Albert). — Exposé verbal d u Comte —, prés iden t de la 
délégation hongro ise à la Conférence de la Paix, présenté au Conseil 
S u p r ê m e dans la séance du 18 j anv ie r 1920, à Paris [1920J, fol., 8 p . 
APPONYI (Albert).— Les condi t ions de paix avec la Hongr i e . . 
L'Europe nouvelle, n c 3 : p p . 688-6g4, a3 mai . 
APPONYI (Albert). — La ques t ion hongro ise : le po in t de vue 
m a g y a r . Revue politique internationale, n o s 4i -4a : pp. 33-4a. Janvie r -Mars . 
(Vol. ¡3). Lausanne . 
BARABAS (Abel de). — La Genèse de la Li t té ra ture hongro i se 
mode rne . Revue de Hongrie, i5 ju i l l e t - i5 août . XIII0 année ( tome 
XXIII), pp . 33-56. 
BUDAY (Ladislas). — L'Unité é c o n o m i q u e de la Hongrie . Buda-
pest , Pestiny, 12 p . 
BURNIER (C.). — Impress ions de Hongr ie . Lausanne , 20 p . Ex t ra i t 
de la Gazette de Lausanne des .22, a4, aC, 3o j u i n et des 3, 17, 26 jui l le t . 
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CSAKY (Etienne de). — La ques t ion r u t h è n c . (Questions de l'Eu-
rope orientale, n° 7). Budapest , Pfeifer, 8°, 35 p. 
EISENMAÍÍN (Louis). — Le p r o b l è m e hongro i s . Revue politique et 
parlementaire, n° 102, pp . 207-226 ; 10 février. 
EISENMANN (Louis). — L a nouvel le Hongr ie . Annales de géogra-
phie, t . 29, pp . З21-ЗЗЗ ; i5 sep tembre . 
EISENMANN (Louis). — La France et la Hongr ie . L'Europe nou-
velle,t. 3, pp . 1272-1274 ; 5 sep tembre . 
FODOR (François). — Car te de géographie é c o n o m i q u e de la 
Hongr ie dessinée d ' après les données officielles et en col laborat ion avec 
Paul Teleki et E u g è n e Cholnoky. Budapes t (carte). 
GEREVICH (Zoltan). — La Slovaquie, t e r r e de l ' avenir . Remar -
ques su r la b r o c h u r e du m ê m e t i t re d u Karel Kàial, écrivain t c h è q u e 
(Edité pa r le Bureau officiel des E t r a n g e r s . P r a g u e , 1919). Budapes t , 
•Benkiï, 8°, 20 p. 
GOMEZ (M.-A.-L.), — Qu'adviendra- t - i l de la Hongr i e ? (S. I. n. d.), 
8°, З2 p. 
JANCSO (Benoît). — Defensio nat ionis Hungar icae . Recours en 
appel a u p r è s du t r i b u n a l de l 'opinion scient if ique impa r t i a l e de l ' H u m a -
nité. Budapest , Hornyánszky, 8°, 287 p. 
«JANCSO (Benoît). — Quelques réflexions c r i t iques s u r l 'essai de 
N. P. C o m n è n e « La Ter re Roumaine à t ravers les âges. Atlas h is tor i -
que , pol i t ique et e t h n o g r a p h i q u e . Paris, Payot e tC i o , 1919. » Budapest , 
V. Hornyánszky, 4°, 36 p. Ia-IX et 9 atlas. — et Par is , H. Le Soudier . 
KARACSONYI (Jean). — Les dro i t s h is tor iques de la na t ion h o n -
groise à l ' in tégr i té te r r i tor ia le de ¿son pays. 2e édi t . Budapes t . Pfeifer, 
24 p. (et : Budapes t , Kertész). 
KOSSUTH (Louis). — Discours d 'Angle ter re et d ' A m é r i q u e (i85.i-
i858). Revue politique internationale. Lausanne . Vol. 13, n°s 4 i -4a. 
KOVACS (A ). — Les peuples de la Hongr ie . (Questions de l'Europe 
orientale, n° 1). Budapest , Pfeifer (Par is , Soudier) , 8°, 16 p . 
KOVACS (A.). — Au lieu d ' u n , t rois états de na t iona l i t é (Questions 
de l'Europe orientale, n° 2). Budapest , Pfeifer (Paris , Soudier) , 8°, rg p. 
LEBRUN (Armand). — La d i c t a tu re du pro lé ta r ia t ; les ravages du 
bolchévisme en Hongrie . Paris, Félix Alean, 8°, g5 p . 
LECHNER (Eugène). — La Hongr i e c o n d a m n é e à ê t re mut i l ée . 
Budapest , Hornyánszky, 2З1 p. 
LÉGER (Louis). — Histoire de l 'Aut r iche-Hongr ie depuis les or ig ines 
ï u s q u ' e n 1918 ; p a r —. Nouvelle édit ion e n t i è r e m e n t r e f o n d u e . Paris, 
Hachette, 1920, 16°, XXXII, 672 p. 
MARTCHENKO (M.). — La ca tas t rophe aus t ro -hongro i se . Souve-
n i r s d ' u n t émo in oculaire , p a r -—. Préface de M. Louis Ba r thou . Nancy-
Par is -St rasbourg , Berger-Levrault, 1920, 16°, 206 p . 
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MIKOLA (A.) e t M E L I C H ( J . ) . — La quest ion vende. (Questions de 
l'Europe orientale, n ' 6). Budapest , Pfeifer, 8°, 36 p. 
MULLER (Etienne). — Les m o n u m e n t s de l ' a r ch i t ec tu re h o n -
groise. Avec 28 i l lus t ra t ions Budapest , Pfeifer, 8°, 3/1 p. 
PEKAR (Jules). — Le s e r m e n t d 'Éva Drâghy , nouvel le pa r —. Revue 
de Hongrie. Budapest , i5 ju i l l c t - i5 août , XIIIe année . T o m e XXIII, 
p p . 2-17. 
PETOEFI (Alexandre). — Jean le Héros. Traduc t ion de F.-fi . Gau-
th ier . Publ iée avec la col laborat ion de la Société Petôfl par les soins du 
« S tudio Hongrois ». I m p r i m e r i e Nicolas Birô. Budapest , 4°, 67 p . (avec 
hu i t belles i l lus t ra t ions de M. Almos Jaschik) . 
RITOOK (Emma) et GEOECZE (Charlotte). — Le p r o b l è m e de la 
Hongr ie . Les f e m m e s hongroises aux f e m m e s du m o n d e civilisé. Pré-
face de Cécile To rmay . Publié par l 'Union Nationale des F e m m e s Hon-
groises. Budapest , PJ'eifer. 
RUBINEK (Jules), Minisire Roy. Hongro i s du Commerce . — La 
Hongr i e économique en cartes, pub l iée pa r — , rédigée p a r Aladâr 
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